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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan, perhitungan serta pelaporan 
Pajak Penghasilan Badan pada PT.KSA sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan 
ketentuan perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis 
dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis berbagai macam data 
sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sistematis serta akurat sesuai dengan keadaan 
yang sebenarnya dan benar terjadi. dengan melakukan observasi secara langsung & 
wawancara kepada Pimpinan perusahaan, Objek Penelitian ini adalah PT. KSA 
dengan kebijakan perpajakannya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa PT. KSA 
belum memenuhi kewajiban perpajakannya dalam menerapkan, menghitung dan 
melaporkan SPT Tahunan Badan Pasal 25/29, terlihat dalam perhitungan dan 
pelaporan Angsuran PPh 25 dilihat dari hasil rekapitulasi bukti Surat Setoran Pajak 
(SSP) perusahaan dan koreksi-koreksi yang dilakukan. Kesimpulan  dari Penelitian ini 
adalah Perusahaan belum memahami benar peraturan perpajakan yang berlaku dalam 
melakukan penerapan, perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan Pasal 
25/29. (RA) 
 
Kata kunci : Penerapan Pajak, Pajak Penghasilan, Perhitungan dan Pelaporan 
Pajak 
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this study was to determine Analysis Of The Implementing, 
Calculating and Reporting  Corporate Income Tax On PT. KSA was done properly in 
accordance with the provisions of taxation. The method used is descriptive analysis 
by collecting, processing, and analyzing various data so that it can be concluded that a 
systematic and accurate in accordance with the actual circumstances and true. with 
direct observation and interviews to the management of the company, object of this 
research is PT. KSA with taxation policy. Research shows that PT. KSA has not 
fulfilled their tax obligations in applying, calculating and reporting SPT Agency, seen 
in the calculation and reporting of Income Tax Installment 25 seen from the evidence 
the Tax Payment (SSP) company and corections fiscal. The conclusion from this 
study is not yet fully understand the Company existing tax regulations in conducting 
the implementation, calculation and reporting of income taxes. (RA) 
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